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Propone Actividad Organiza Director/a Fecha Fecha fin Horas
Créditos 
solicitados
Tipo Subtipo Nº de registro PDF Renovación
Propuesta para Consejo 
de Gobierno
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Orquesta de la niversidad de Granada
Orquesta Universidad de Granada. Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria y Deporte
Mª Elena Martín-Vivaldi Caballero, 
vicerrectora de Extensión Universitaria y 
Deporte
01/10/2014 15/07/2015 150 6 Cultural Actividades artísticas 636 1185 Sí SI
Facultad de Ciencias de la 
Educación
GRUPO DE TEATRO INFANTIL DE LA 
FACULTAD DE CC. DE LA 
EDUCACIÓN
VICEDECANATO DE ESTUDIANTES Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
M.ª MERCEDES MOLINA MORENO 07/01/2015 30/06/2015 150 6 Cultural Actividades artísticas 656 1113 Sí SI
Facultad de Ciencias de la 
Educación
II TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
Y PRÁCTICAS LITERARIAS (INCLUYE 
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
POESÍA CIUDAD DE GRANADA 2015)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN Y FACULTAD DE MEDICINA 
UGR
REMEDIOS SÁNCHEZ GARCÍA 11/05/2015 22/05/2015 50 3 Cultural Actividades artísticas 657 1210 Sí
SI
 (2 créditos)
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CURSO DE TÉCNICA Y REPERTORIO 
DE CANTO
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 05/07/2015 125 3 Cultural Actividades artísticas 706 1285 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
TALLER DE CREADORES Y 
DIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 05/07/2015 135 6 Cultural Actividades artísticas 707 1286 Sí
SI 
(5 créditos)
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CURSO DE INTERPRETACIÓN 
MUSICAL (CÁMARA)
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 05/07/2015 145 3 Cultural Actividades artísticas 708 1287 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CURSO DE INTERPRETACIÓN 
MUSICAL (DIRECCIÓN)
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 05/07/2015 105 1,5 Cultural Actividades artísticas 709 1288 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CURSO DE INTERPRETACIÓN 
MUSICAL (SOLISTA)
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 05/07/2015 145 3 Cultural Actividades artísticas 710 1290 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CURSO DE INTERPRETACIÓN 
MUSICAL (ORQUESTA)
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 05/07/2015 145 3 Cultural Actividades artísticas 711 1291 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CLASES MAGISTRALES DE DANZA 
CLÁSICA
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 09/07/2015 125 3 Cultural Actividades artísticas 712 1292 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CLASES MAGISTRALES DE DANZA 
ESPAÑOLA
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 09/07/2015 125 3 Cultural Actividades artísticas 713 1293 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
EL AMOR BRUJO: METAFORA DE LA 
MODERNIDAD
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 09/07/2015 125 3 Cultural Actividades artísticas 714 1294 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Coro "Manuel de Falla de la Universidad 
de Granada"
Cátedra Manuel de Falla / Centro de Cultura 
Contemporánea / Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y  Deporte
Dr. Joaquín López González - Profesor del 
Departamento de Historia y Ciencias de la 
Música
22/09/2014 30/06/2015 150 6 Cultural Actividades artísticas 721 1302 Sí SI
Centro de Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de Granada
MOOC LA ALHAMBRA.  HISTORIA, 
ARTE Y PATRIMONIO
Centro de Enseñanzas Virtuales Miguel Gea Megías 01/03/2015 13/04/2015 75 3 Cultural Actividades artísticas 734 1324 No SI
Facultad de Trabajo Social
Formación en Teatro como herramienta 
para la intervención social
Asociación de Trabajadores Sociales sin 
Frontereas y la Hoja Blanca
Francisco Javier Durán Ruiz - Rosana de 
Matos Silveira Santos
30/10/2014 14/05/2015 75 3 Cultural Actividades artísticas 740 1278 No NO
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
CURSO DE INICIACIÓN A LOS 
RITMOS LATINOS (SALSA Y 
BACHATA)
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES DE MELILLA
María del Mar Ortiz Gómez 23/02/2015 26/03/2015 25 1 Cultura Actividades artísticas 743 1225 No SI
Facultad de Medicina
Educación para la Hemodonación. 
Autoaprendizaje y Practicum
Centro Universitario Regional de Transfusión 
Sanguínea y Banco de Tejidos y Departamento de 
Histología de la Universidad de Granada, en 
colaboración con la Real Academia de Medicina 
de Andalucía Oriental
María del Carmen Sánchez Quevedo y Antonio 
Fernández Montoya
09/03/2015 12/05/2015 75 3 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
633 1186 Sí SI
Facultad de Ciencias del Deporte
Biblioteca de la Facultad de Ciencias del 
Deporte: Taller Formativo sobre Recursos 
de Información
Biblioteca Universitaria Ana Mª Peregrín González 03/11/2014 05/12/2014 5 3 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
658 1190 No NO
Vicerrectorado de Estudiantes Empleo en Europa Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa García Pérez (Vicerrectorado de 
Estudiantes)
22/06/2015 03/07/2015 30 1 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
659 1177 Sí SI
Vicerrectorado de Estudiantes
TALLER DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN: PRUEBAS Y 
ENTREVISTA
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa García Pérez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
08/05/2015 19/06/2015 30 1 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
663 1183 Sí SI
Vicerrectorado de Estudiantes
TALLER DE SALIDAS 
PROFESIONALES
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa García Pérez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
27/04/2015 11/05/2015 30 1 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
664 1184 Sí SI
Vicerrectorado de Estudiantes Función pública: Acceso y oportunidad Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa García Perez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
18/09/2015 28/09/2015 30 1 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
665 1189 Sí SI
Facultad de Farmacia
PREPÁRATE PARA EL TRABAJO FIN 
DE GRADO
FACULTAD DE FARMACIA
Jose Luis Quiles Rodríguez. Vicedecano de 
Investigación y Francisco Arrebola Vargas
02/03/2015 29/05/2015 75 3 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
703 1260 Sí NO
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
ENSEÑAR LA MÚSICA: LA ÉPOCA 
DEL GRAN CAPITÁN
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 15/11/2014 26/04/2015 125 3 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
715 1295 Sí NO
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
ATLÁNTIDA: UN VIAJE A FALLA. 
ESCENOGRAFÍA EN ESPACIOS DE 
CÁDIZ Y LA ALHAMBRA
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 15/11/2014 15/03/2015 125 6 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
716 1296 Sí NO
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
LA GESTIÓN CULTURAL: NUEVOS 
PÚBLICOS, NUEVOS FORMATOS
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 15/11/2014 22/03/2015 125 3 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
717 1297 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CLASES MAGISTRALES DE 
GUITARRA
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 05/07/2015 115 3 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
718 1298 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
CURSO DE INTERPRETACIÓN 
PIANISTICA
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 01/04/2015 05/07/2015 115 3 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
719 1299 Sí SI
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
TALLER DE FOTOGRAFÍA: MÚSICA, 
DANZA Y CIUDAD
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 15/11/2014 05/07/2015 240 6 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
720 1300 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Competencia digital: marketing online y 
social media. I Edición
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
 -María Mercedes Romerosa Martínez. 
Directora Gerente de la Fundación General 
Universidad de Granada Empresa.Profesora del 
Departamento de Organización de Empresas. 
Universidad de Granada.
27/04/2015 29/04/2015 50 2 Cultural
Actividades relacionadas con 




Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICO-
TRIBUTARIA
VICEDECANATO DE ESTUDIANTES, 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 
COOPERACIÓN Y AGENCIA ESTATAL 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MARÍA DEL MAR ORTIZ GÓMEZ 03/03/2015 27/03/2015 25 1 Cult ral
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
746 1229 No NO
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Las grandes obras de la Humanidad Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal 16/02/2015 10/06/2015 150 6 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
755 1277 No NO
Facultad de Ciencias de la 
Educación
Mejora en las competencias profesionales 
de atención a niños y niñas con dificultades 
de aprendizaje
Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación
Nuria Calet Ruiz 16/10/2014 10/06/2015 100 4 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
769 1307 No NO
Facultad de Medicina
Curso/Taller/Coloquio sobre metodología 
de investigación en Ciencias Biomédicas y 
Biotecnológicas: El Investigador y su 
Proyecto
Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Andalucía Oriental y Facultad de Medicina
Antonio Campos Muñoz 02/03/2015 15/05/2015 75 2 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
776 1176 Sí SI
Facultad de Ciencias de la Salud
LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 
COMO ESTRATEGIAS EN LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL 
ÁMBITO EEDUCATIVO
Fundación General UGR-Empresa Rafael Giménez Martínez 11/05/2015 15/05/2015 25 2 Cultural
Actividades relacionadas con 





Programa de voluntarios/as- 
orientadores/as sobre “adquisición de 
hábitos  saludables a través de la práctica 
deportiva” dirigido a mayores,  jóvenes y 
niños que participan en  programas 
deportivos  inclusivos  de la Oficina 
municipal de promoción del voluntariado 
deportivo de la  Concejalía de Deportes del 
ayuntamiento de Granada.
Ayuntamiento de Granada y Facultad de  
Medicina
Javier Luna Quesada 06/03/2015 26/09/2015 25 1 Cultural
Actividades relacionadas con 
gestión de la la información
779 1316 No NO
Facultad de Medicina
SEMANA INTERNACIONAL DEL 
CEREBRO. Talleres "Explora tu cerebro" 
en el Parque de las Ciencias.
Instituto de Neurociencias "Federico Olóriz" de la 
UGR y Parque de las Ciencias de Granada.
Director del Parque de las Ciencias de Granada 10/03/2014 16/03/2014 25 1 Cultural





(Pendiente concretar por 
el solicitante calendario, 
tipo de actividad y 
diferencias entre nº549 y 
nº741)
Unidad de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la UGR
FORMACION EN IGUALDAD DE 
GENERO PARA EL ALUMNADO DE 
LA UGR (3º EDICION)
UNIDAD DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE LA UGR
Dª. AURORA LOPEZ LOPEZ 02/03/2015 03/04/2015 50 2 Cultural





Vicerrectorado de Estudiantes Habilidades y competencias para el empleo Centro Promoción Empleo y Prácticas
Rosa García Pérez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
18/05/2015 29/05/2015 30 1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
660 1178 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Estadística básica con SPSS” VII Edición FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
• FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ. 
PROFESOR TITULAR DEL DPTO. DE 
ECONOMÍA APLICADA DE LA UGR.  • 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUBIO. 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR DEL 
DPTO. DE ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UGR.  • JORGE GUARDIOLA WANDEN-
BERGHE. PROFESOR TITULAR DEL 
DPTO. DE ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UGR.
09/03/2015 08/05/2015 175 6 Cultural




* 4 créditos, excepto para 
estudiantes de Estadística
* Pasar a compentencia 
TIC
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“ECONOMÍA PARA TODOS” XI Edición FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
• FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ. 
PROFESOR TITULAR DEL DPTO. DE 
ECONOMÍA APLICADA DE LA UGR.  • 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUBIO. 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR DEL 
DPTO. DE ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UGR.  • JORGE GUARDIOLA WANDEN-
BERGHE. PROFESOR TITULAR DEL 
DPTO. DE ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UGR.
02/03/2015 08/05/2015 175 6 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
672 1249 No NO
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Iniciativa emprendedora y empresa: 
Creación y puesta en marcha de una idea 
de negocio. III Edición”
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 •Miguel Ángel García Rubio, Profesor 
Contratado Doctor del Departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad de 
 Granada. •Francisco González Gómez, 
Catedrático de Universidad del Departamento 
de Economía Aplicada de la Universidad de 
 Granada. •Jorge Guardiola Wanden-Berghe. 
Profesor Titular del Dpto. de Economía 
Aplicada de la Universidad de Granada.  
 •Alberto Ruiz Villaverde. Profesor Sustituto 
Interino del Dpto. de Economía Aplicada de la 
Universidad de Granada.
16/03/2015 08/05/2015 175 6 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR UN 
ARTÍCULO CIENTÍFICO.UN ENFOQUE 
APLICADO” III EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 •Miguel Ángel García Rubio, Profesor 
Contratado Doctor del Departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad de 
 Granada. •Francisco González Gómez, 
Catedrático de Universidad del Departamento 
de Economía Aplicada de la Universidad de 
 Granada. •Jorge Guardiola Wanden-Berghe. 
Profesor Titular del Dpto. de Economía 
Aplicada de la Universidad de Granada.
23/03/2015 29/05/2015 125 5 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
674 1251 No NO
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PERSONALES, AUTOESTIMA Y 
POTENCIACIÓN DE LAS 
HABILIDADES SOCIALES EN EL 
ÁMBITO LABORAL. V EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
Mª Dolores Fresneda López.profesora titular 
del departamento de Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológico de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Granada. 
fresneda@ugr.es
20/04/2015 29/05/2015 50 2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
676 1267 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Programa de Formación de Profesionales 
del Trabajo Intergeneracional” IV Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 -Mariano Sánchez Martínez. Doctor en 
Sociología. Profesor Titular del Departamento 
de Sociología de la Universidad de Granada. 
 mariano@ugr.es *-Juan Sáez Carreras. Doctor 
en Filosofía. Catedrático de Pedagogía Social 
en el Departamento de Teoría e Historia de la 
Educación de la Universidad de Murcia. 
juansaez@um.es
16/02/2015 01/05/2015 350 6 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
677 1269 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
CURSO DE INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD EN EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS. III Edición
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
Juan Sánchez Fernández. Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales. Director del 
Departamento de Comercialización e 
Investigación de Mercados de la Universidad 
de Granada
16/03/2015 19/03/2015 62,5 2,5 Cultural




* 1 crédito, excepto para 
títulos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales
Facultad de Farmacia
"EDUCACION NUTRICIONAL PARA 
EL UNIVERSITARIO" (3ª EDICIÓN)
ASOCIACIÓN CYTAGRA (JUNIOR EMPRESA 
CONSTITUIDA COMO ASOCIACIÓN 
JUVENIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LOS ALIMENTOS) y ASOCIACIÓN 
EBERSIX,AMBAS ADSCRITAS AL REGISTRO 
DE ASOCIACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA)
- Dª REYES ARTACHO MARTÍN-LAGOS 
(PROFESORA TITULAR DEL 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA). - Dª ANA ISABEL 
RODRÍGUEZ REJÓN (PRESIDENTA DE 
CYTAGRA).
09/03/2015 13/03/2015 50 2 Cultural






CURSO DE COACHING Y 
MOTIVACIÓN PERSONAL (TERCERA 
EDICIÓN)
AGEF (Asociación Granadina de Estudiantes de 
Farmacia), EBERSIX (Junior Empresa)
Ana del Moral ( Decana Facultad de Farmacia) 03/03/2015 26/03/2015 75 3 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
LA COMUNICACIÓN EN EL MUNDO 
DE LA EMPRESA: DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES. III Edición
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
VÍCTOR JESÚS GARCÍA MORALES. 
Profesor del Departamento de Organización de 
Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de Granada.
23/03/2015 27/03/2015 50 2 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“EMPRENDIMIENTO, AUTOEMPLEO 
Y EMPRESA FAMILIAR. I EDICIÓN”
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
-Dr. D. Lázaro Rodríguez Ariza.Catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad en Granada. - Dra. Dña. María 
Elena Gómez Miranda. Trabaja en temas 
relacionados con el diagnóstico de empresas
13/04/2015 20/04/2015 150 6 Cultural






Espíritu emprendedor: Inconfórmate, 
sondea nuevas oportunidades
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa María García Pérez. Vicerrctora de 
Estudiantes
09/03/2015 27/03/2015 30 1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
725 1314 No SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“El Desarrollo de la Competencia de 
Orientación a Resultados como elemento 
clave para favorecer el estímulo del 
Espíritu Emprendedor”. III Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
María Mercedes Romerosa Martínez. Profesora 
del Departamento de Organización de 
Empresas. Universidad de Granada. Directora 
Gerente de la Fundación General Universidad 
de Granada Empresa.
07/04/2015 09/04/2015 50 2 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
CÓMO AFRONTAR CON ÉXITO LA 
BÚSQUEDA DE TRABAJO. III Edición
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
 -María del Mar Holgado Molina. Profesora 
Titular del Departamento de Economía 
Internacional y de España. Decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de Granada.
04/03/2015 05/03/2015 25 1 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
PSICOBOOK: CONÓCETE A TI MISMO
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
Emilio Gómez Milán. Profesor Titular de 
Universidad de Granada, adscrito al 
Departamento de Psicología Experimental, de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Granada, de 2000 a la actualidad; investigador 
del CIMCYC.
13/04/2015 17/04/2015 75 3 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
730 1320 No NO
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
PLANES MOTIVACIONALES:  Cómo 
vencer el miedo, tener actitud positiva y 
lograr resultados. I Edición
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
Emilio Gómez Milán. Profesor Titular de 
Universidad de Granada, adscrito al 
Departamento de Psicología Experimental, de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Granada, de 2000 a la actualidad; investigador 
del CIMCYC.
16/03/2015 20/03/2015 75 3 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
732 1322 No NO
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Personal Branding para la mejora de las 
oportunidades profesionales. I Edición
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
 -Juan Lara Rubio. Profesor del Departamento 
de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Granada.
09/03/2015 12/03/2015 50 2 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
4 Estrategias Claves para Emprender y 
potenciar la Marca Personal. II Edición
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
 -María Mercedes Romerosa Martínez. 
Directora Gerente de la Fundación General 
Universidad de Granada Empresa Profesora del 
Departamento de Organización de Empresas. 
Universidad de Granada.
04/05/2015 06/05/2015 50 2 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Comunicación e interioridad humana en el 
Arte: Música, literatura, Cine. I Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
Esther Galera Mendoza, Profesora titular de 
Historia del Arte. Universidad de Granada. 
egalera@ugr.es
12/03/2015 20/03/2015 50 2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
737 1333 No NO
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
TALLER DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL
GABINETE DE ORIENTACIÓN 
UNIVERSITARIA
FRANCISCA RUIZ GARZÓN 07/04/2015 09/04/2015 25 1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
745 1228 No NO
E.T.S. de Ingenierías Informática 
y de Telecomunicación
V Edición Desafío Tecnológico ETSIIT ETSIIT
Gabriel Maciá Fernández - Subdirector de 
relaciones externas, actividades científicas y 
culturales y relaciones con empresas
25/11/2014 13/10/2015 100 4 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
761 1219 Sí SI
Facultad de Psicología
Destrezas para intervenir en violencia 
filioparental
Asociación Ímeris Guzmán Ibáñez Ortiz 06/03/2015 28/03/2 15 45 2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
767 1304 Sí SI
Facultad de Ciencias de la 
Educación
Motivación y dinámicas de grupo como 
herramienta de coaching.
Decanato Fac. CC. Educación / Asociación 
Juvenil Universitaria MOTIVAWORK
Decanato Fac. CC. Educación / Asociación 
Juvenil Universitaria MOTIVAWORK
16/03/2015 20/03/2015 25 1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
768 1306 No NO
Facultad de Ciencias de la 
Educación
Inteligencia Emocional y Coaching 
Educativo (IV Edición)
Decanato Fac. CC. Educación / Asociación 
Juvenil Universitaria MOTIVAWORK
Decanato Fac. CC. Educación / Asociación 
Juvenil Universitaria MOTIVAWORK
20/04/2015 24/04/2015 25 1 Cultural





Facultad de Ciencias de la 
Educación
Formador de formadores. Introducción
Decanato Fac. CC. Educación / Asociación 
Juvenil Universitaria MOTIVAWORK
Decanato Fac. CC. Educación / Asociación 
Juvenil Universitaria MOTIVAWORK
11/05/2015 15/05/2015 25 1 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
771 1309 No NO
Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta
LA EDUCACIÓN INFANTIL Y 
FORMACIÓN DE EDUCADORES- 
ENCUENTRO HISPANO LUSO DE 
EDUCACIÓN
FACULTAD DE EDUCACIÓN, TECNOLOGIA 
Y ECONOMIA CEUTA - FUNDACIÓN CRISOL 
DE CULTURAS 2015
Africa Rodríguez Blanco 02/03/2015 25/10/2014 75 4 Cultura
Competencia de cultura 
emprendedora
772 1313 No NO
Facultad de Medicina APRENDE A HABLAR EN PUBLICO IFMSA-Granada TAI YUAN LIN 13/04/2015 13/05/2015 50 2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
780 1328 No NO
Facultad de Medicina APRENDE A HABLAR EN PUBLICO IFMSA-Granada TAI YUAN LIN 13/04/2015 13/05/2015 50 2 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
781 1329 No NO
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Técnicas de prevención y detección del 
blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo”. XVII Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 -Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. 
U. de Economía Financiera y Contabilidad. 
Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad. Universidad de 
Granada.jmdelcid@ugr.es
23/03/2015 29/05/2015 175 6 Cultural
Competencia de cultura 
emprendedora
812 1275 No NO
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Curso de Ruso para trabajadores del sector 
turístico, la hostelería y lar restauración 
(Nivel 1). III Edición
Fundación General Universidad de Granada 
Empresa
RAFAEL GUZMÁN TIRADO. Catedrático de 
Filología Eslava, de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Granada
16/03/2015 27/03/2015 50 2 Cultural Competencia de idioma 724 1312 No
SI 
(1 crédito)
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Curso de Interpretación griego moderno - 
español
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y 
Chipriotas
Moschos Morfakidis Filactós 01/10/2015 30/01/2016 60 6 Cultural Competencia de idioma 754 1253 Sí
SI 
(pendiente de aclarar nº 
horas presenciales)
Facultad de Traducción e 
Interpretación
Apoyo a la lengua china Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal 16/02/2015 10/06/2015 150 6 Cultural Competencia de idioma 756 1283 No NO
Facultad de Traducción e 
Interpretación
"Literatura, Traducción y Cine. 
Actividades de la Semana Cultural 
Portuguesa"
José Antonio Sabio Pinilla José Antonio Sabio Pinilla 08/04/2015 17/04/2015 40 1,5 Cultural Competencia de idioma 757 1338 No NO
Facultad de Ciencias de la 
Educación
4.ª EDICIÓN DEL DIPLOMA EN 
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y SU 
INTERPRETACIÓN APLICADA A LA 
ENSEÑANZA PRESENCIAL Y 
VIRTUAL. NIVEL A (A1-A2 MCERL). 
SEMIPRESENCIAL
ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO JOSÉ ANTONIO ORTEGA CARRILLO 21/02/2015 30/06/2015 200 8 Cultural Competencia de idioma 765 1265 Sí
SI 
(6 créditos)
Facultad de Filosofía y Letras
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN 
TENDENCIAS Y DISCIPLINAS 
LINGÜÍSTICAS (3 edición)
Departamento de Filología Griega y Eslava y 
Departamento de Lingüística general y Teoría de 
la Literatura
Enrique F. Quero Gervilla y Juan de Dios 
Luque Durán
17/02/2015 20/02/2015 75 3 Cultural Competencia de idioma 786 1330 No NO
Vicerrectorado de Estudiantes
Herramientas para la búsqueda de empleo: 
recursos 2.0
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa García Pérez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
10/04/2015 20/04/2015 30 1 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
661 1179 Sí SI
Vicerrectorado de Estudiantes
Herramientas para la búsqueda de empleo: 
recursos 2.0
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa García Pérez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
06/07/2015 17/07/2015 30 1 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
662 1180 Sí SI
Vicerrectorado de Estudiantes CURSO “EMPLEO 2.0” PARA CEUTA Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa García Pérez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
07/04/2015 16/04/2015 60 2 Cultural





Vicerrectorado de Estudiantes CURSO “EMPLEO 2.0” PARA MELILLA Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Rosa García Pérez (Vicerrectora de 
Estudiantes)
21/04/2015 30/04/2015 60 2 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Programación Avanzada en Python, IV 
Edición.
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA  -Juan Julián Merelo Guervós 01/06/2015 17/07/2015 75 3 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
668 1244 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Introducción al Lenguaje de 
Programación Python” VIII Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS. 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
SOFTWARE LIBRE DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA
27/04/2015 12/06/2015 75 3 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
669 1246 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Desarrollo de software colaborativo con 
Git, II Edición.
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad. Director de la Oficina de 
Software Libre de la Universidad de Granada
07/04/2015 22/05/2015 100 4 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
670 1247 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Arduino básico” IV Edición FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 -Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad. Director de la Oficina de 
Software Libre de la Universidad de 
Granada.dirosl@ugr.es
16/03/2015 01/05/2015 75 3 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
678 1270 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
ARDUINO AVANZADO. III EDICIÓN FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 -Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad. Director de la Oficina de 
Software Libre de la Universidad de Granada. 
dirosl@ugr.es
25/05/2015 20/07/2015 100 4 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
679 1271 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Community Manager, gestión de medios 
sociales. IV Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 -Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad. Dpto. de Arquitectura y 
Tecnología de los Computadores. Universidad 
de Granada. jjmerelo@gmail.com
09/03/2015 11/06/2015 150 6 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Diseño y programación de páginas web. 
XIII edición”
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 -Juan Julián Merelo Guervós. Catedrático de 
Universidad. Dpto. de Arquitectura y 
Tecnología de los Computadores. Universidad 
de Granada. jjmerelo@gmail.com
02/03/2015 29/05/2015 100 4 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
681 1273 Sí SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Procesamiento de textos con software libre: 
OpenOffice.org/LibreOffice Writer. V 
Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
Pedro Cano Olivares. Departamento de 
Lenguajes y Sistemas informáticos. 
Universidad de Granada. Doctor en 
Informática. pcano@ugr.es
16/02/2015 15/05/2015 150 6 Cultural





Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Montaje, diagnóstico y reparación de 
equipos informáticos. IV Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 -Pedro García Fernández. Doctor Ingeniero en 
Electrónica. Profesor del Dpto. de Electrónica 
y Tecnología de Computadores de la 
Universidad de Granada.pfernan@ditec.ugr.es
16/03/2015 22/05/2015 150 6 Cultural




(4 créditos, excepto 
alumnos de Ing. 
Informatica, Ing. 
Telecom. o Estadística)
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Informática forense y peritajes 
informáticos”. III Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
Dra. Laura Gázquez Serrano profesora titular 
Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada. lgazquez@ugr.es
06/04/2015 29/05/2015 75 3 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
685 1281 No SI
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
“Seguridad de Sistemas Informáticos en 
Red. IX Edición
FUNDACIÓN GENERAL UGR-EMPRESA
 -Francisco Manuel Illeras García. Dpto. de 
Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
Universidad de Granada. filleras@atc.ugr.es
13/04/2015 22/05/2015 125 5 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
722 1310 Sí
SI (3 créditos, excepto 
alumnos de Ing. 
Informatica o Ing. 
Telecom.)
Centro de Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de Granada
Tecnologías digitales, Internet y 
aprendizaje 2.0: Identidades Digitales
Centro de Enseñanzas Virtuales Miguel Gea 02/03/2015 30/03/2015 25 1 Cultural





Centro de Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de Granada
Tecnologías digitales, Internet y 
aprendizaje 2.0: Aprendizaje Ubicuo
Centro de Enseñanzas Virtuales Miguel Gea Megías 01/04/2015 30/04/2015 25 1 Cultural





Centro de Enseñanzas Virtuales 
de la Universidad de Granada
Tecnologías digitales, Internet y 
aprendizaje 2.0: Licencias Creative 
Commons y recursos abiertos en Internet
Centro de Enseñanzas Virtuales Miguel Gea Megías 01/04/2015 30/04/2015 25 1 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
731 1321 Sí SI 
Facultad de Medicina
Semana Internacional del Cerebro. Talleres 
"Explora tu cerebro" en el Parque de las 
Ciencias.
Instituto de Investigación en Neurociencias 
"Federico Olóriz" dela UGR y Parque de las 
Ciencias de Granada. (La UGR forma parte del 
Consorcio del Parque de las Ciencias)
Director del Parque de las Ciencias de 
Granada.
16/03/2015 22/03/2015 25 1 Cultural





(Pendiente concretar por 
el solicitante calendario, 
tipo de actividad y 
diferencias entre nº549 y 
nº741)
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
CURSO DE CREACIÓN DE 
MATERIALES MULTIMEDIA A 
TRAVÉS DE LA PIZARRA DIGITAL
GABINETE DE ORIENTACIÓN 
UNIVERSITARIA
FRANCISCA RUIZ GARZÓN 03/03/2015 06/03/2015 25 1 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
744 1227 No NO
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla
EDUCAR EN VALORES. PROJECT 2020
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES DE MELILLA
MANUEL ORTEGA CABALLERO 04/05/2015 15/05/2015 50 2 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
747 1243 No NO
E.T.S. de Ingenierías Informática 
y de Telecomunicación
Implementación de Sistemas Interactivos 
de Procesamiento del Habla
Escuela Internacional de Posgrado Ramón López-Cózar Delgado 16/02/2014 03/03/2014 50 2 Cultural





E.T.S. de Ingenierías Informática 
y de Telecomunicación
UGR AEROSPACE PROGRAM 
(UGRASP)
Departamento de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores
Samuel Francisco Romero García 16/02/2015 10/07/2015 75 3 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
764 1264 Sí SI
Facultad de Comunicación y 
Documentación
Community Manager. El profesional del 
Social Media (2ª ed.)
Facultad de Comunicación y Documentación. 
Grupo de Investigación “Cibercultura, Procesos 
Comunicativos y Medios Audiovisuales” SEJ 508
Estrella Martínez Rodrigo 19/02/2015 19/03/2015 50 2 Cultura
Competencia relacionada con 
las TIC
766 1284 Sí SI
Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta
Curso "Aplicaciones Informáticas para el 
aula"
Vicedecanato de extensión universitaria, 
estudiantes y relaciones internacionales
Juan Miguel Alcántara Pilar 28/11/2014 05/12/2014 6 1 Cultural
Competencia relacionada con 
las TIC
811 1259 No NO
Facultad de Farmacia Delegados/as de curso Facultad de Farmacia Rafael Giménez (Vicedecano de Estudiantes) 01/10/2014 09/07/2015 25 1
De representación 
estudiantil
- 701 1256 Sí SI
Coordinación de Colegios 
Mayores y Residencias 
Universitarias
REPRESENTACIÓN COLEGIAL EN 
CONSEJO DE DIRECCION
COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS DE 
GRANADA
D. ANTONIO ALMENDROS GALLEGO 01/10/2014 10/06/2015 50 2
De representación 
estudiantil
- 739 1207 No
SI 
(1 crédito)
Facultad de Medicina DELEGADOS DE CURSO
DECANATO Y DELEGACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE GRANADA
DELEGADO Y/O SECRETARIO DE LA 
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD
23/09/2014 17/07/2015 150 2
De representación 
estudiantil
- 778 1216 Sí SI
Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta
Reconocimiento a Delegados de curso
Facultad de Educación, Economía y Tecnología 
de Ceuta
Ramón Galindo Morales (Decano) 23/09/2014 10/06/2015 40 1
De representación 
estudiantil
- 792 1209 No SI
Centro de Actividades 
Deportivas
Iniciación a las actividades náutico-
deportivas y su enseñanza
Centro de Actividades Náuticas del Real Club 
Marítimo de Melilla- Facultad de Educación y 
Humanidades Campus de Melilla
Mª del Mar Ortiz Gómez 01/04/2015 29/05/2015 50 2 Deportivas - 762 1220 No SI
Centro de Actividades 
Deportivas
Competiciones Deportivas: TROFEOS 
RECTOR Y TROFEO PROMOCIÓN
Centro de Actividades Deportivas Fernando Salvador Martín Muñoz 01/10/2014 30/06/2015 24 1 Deportivas - 773 1331 Sí SI
Centro de Actividades 
Deportivas
TECNICAS DE SUPERVIVENCIA EN 
LA NATURALEZA BOSQUE
CENTRO MIXTO UGR-MADOC Margarita Robles Carrillo 15/04/2015 26/04/2015 150 6 Deportivas - 774 1341 No
SI 
(2 créditos)
Centro de Actividades 
Deportivas
CURSO TÉCNICAS DE 
SUPERVIVENCIA EN MAR Y LITORAL
CENTRO MIXTO UGR-MADOC Margarita Robles Carrillo 13/05/2015 24/05/2015 150 6 Deportivas - 775 1342 No
SI 
(2 créditos)
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Curso: Evaluación de acciones de 
cooperación al desarrollo
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
(CICODE)
Domingo Barrera Rosillo 09/01/2015 13/02/2015 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 644 1203 No
SI 
(1,5 créditos)
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Herramientas participativas en el ciclo del 
proyecto
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
(CICODE)
Domingo Barrera Rosillo 02/03/2015 30/03/2015 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 645 1204 No
SI 
(1,5 créditos)
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Cuidando el género para otros desarrollos Centro de Iniciativas de Cooperación la Desarrollo Domingo Barrera Rosillo 07/04/2015 14/05/2015 125 5
Solidarias y de 
cooperación
- 647 1218 Sí
SI 
(2 créditos)
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
TALLER DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES DE MELILLA
JOSE MANUEL CABO 01/04/2015 13/04/2015 50 2
Solidarias y de 
cooperación
- 648 1221 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Ciclo de Conferencias: Cuidando el género 
para otros desarrollos
Centro de Iniciativas de Cooperación la Desarrollo Domingo Barrera Rosillo 07/04/2015 14/05/2015 25 1
Solidarias y de 
cooperación
- 649 1222 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
EL CUENTO MUSICAL COMO 
HERRAMIENTA PARA UNA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL CON 
MENORES TUTELADOS DE “LA GOTA 
DE LECHE” EN MELILLA.
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES DE MELILLA
MARÍA DEL MAR ORTIZ GÓMEZ 23/02/2015 11/06/2015 75 3
Solidarias y de 
cooperación
- 650 1223 Sí SI
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Taller sobre investigación en derechos 
humanos
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
(CICODE)
Domingo Barrera Rosillo 07/01/2015 30/01/2015 25 1
Solidarias y de 
cooperación
- 651 1224 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
TALLER: REFLEXIONES Y 
TRANSFORMACIÓN DE NUESTRAS 
ACTITUDES DE GÉNERO:  CÓMO 
SOMOS Y CÓMO QUEREMOS SER.
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES DE MELILLA Y ONG MPDL
MARÍA DEL MAR ORTIZ GÓMEZ 02/03/2015 27/03/2015 25 1
Solidarias y de 
cooperación
- 652 1226 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Curso Propuestas para la sostenibilidad 
desde la ecología social
Centro de Iniciativas de Cooperación la Desarrollo Domingo Barrera Rosillo 23/02/2015 17/04/2015 125 5
Solidarias y de 
cooperación
- 653 1239 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Ciclo de Conferencias: Reparto de recursos 
y alternativas para otros desarrollos
Centro de Iniciativas de Cooperación la Desarrollo Domingo Barrera Rosillo 23/02/2015 27/03/2015 25 1
Solidarias y de 
cooperación
- 654 1240 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
LOS DIFERENTES PRISMAS SOBRE 
AYUDA HUMANITARIA EN EL SIGLO 
XXI. 1ª Edición
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 
GRANADA
CONCEPCION RUIZ RODRIGUEZ 01/04/2015 07/06/2015 150 6
Solidarias y de 
cooperación
- 696 1252 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
VOLUNTARIADO PARA 
COLABORACIÓN CON RED MADRE
FACULTAD FARMACIA ELENA MARÍA PLANELLS DEL POZO 13/03/2015 26/03/2015 50 1
Solidarias y de 
cooperación
- 697 1289 Sí SI
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Aprendizaje - Servicio y Eduación 
Compenatoria para alumnos de Educación 
Básica
Facultad de Ciencias de la Educación. 
Vicedecanato de Innovación, Transferencia y 
Gestión de la Calidad.
José Gijón Puerta 01/04/2015 30/10/2014 45 3
Solidarias y de 
cooperación
- 698 1301 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Comprendiendo África: pensamiento y 
tradiciones
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
(CICODE) y AFRICAInEs - investigación y 
estudios aplicados al desarrollo (SEJ-491)
M. Soledad Vieitez Cerdeño 16/03/2015 17/04/2015 50 2
Solidarias y de 
cooperación
- 742 1334 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Curso de introducción a la Educación para 
el Desarrollo
CICODE Ceuta Pablo Cobo Martínez 09/03/2015 19/03/201520 2
Solidarias y de 
cooperación
- 646 1214 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
CURSO DE RADIOOPERADOR PARA 
COOPERACIÓN INTERNACICONAL
DPTO. ELECTRONICA Y TECNOLOGÍA DE 
LOS COMPUTADORES
PROF. ANDRÉS ROLDAN ARANDA 01/05/2015 30/06/2015 125 5
Solidarias y de 
cooperación
- 655 1242 No NO
Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo
Emprender según los principios de la 
economía civil y de comunión
 -Escuela T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos
Alejandro Grindlay 01/02/2015 31/03/2015 25 1
Solidarias y de 
cooperación
- 695 1282 No NO
